




SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Pada penelitian ini menguji pengaruh pengaruh Corporate Sustainability 
Report dan Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja Perusahaan dengan 
menggunakan objek penelitian perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) dengan periode 2014-2019, menghasilkan kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Variabel Corporate Sustainability Report menunjukkan bahwa Corporate 
Sustainability Report berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja 
perusahaan. Pelaporan terkait tanggungjawab sosial dan lingkungan 
perusahaan akan semakin berkembang salah satunya yaitu corporate 
sustainability report.  Corporate sustainability report merupakan kewajiban 
perusahaan untuk melakukan pertanggung jawaban sosial dan lingkungan yang 
diungkapkan dalam corporate sustainability report tertuang dalam Undang-
undang No. 40 tahun 2007 mengenai  Perseroan Terbatas (PT). Peraturan 
tersebut mewajibkan seluruh penanam modal untuk ikut dalam melakukan 
tanggungjawab sosial perusahaan. Perusahaan yang melakukan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan tersebut harus diungkapkan dalam corporate 
sustainability report. Karena adanya pengungkapan tanggung jawab sosial 
maka perusahaan harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk melakukan 
kewajiban ini. Jika tidak melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial 
maka dikenakan sanksi administratif. 
2. Variabel struktur kepemilikan yang terdiri dari: 
a. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
perusahaan. Hal ini dikarenakan pada kepemilikan institusional yang di 
miliki oleh perusahaan farmasi masih belum melakukan pengawasannya 
dengan maksimal, sehingga pihak manajemen masih dapat melakukan 





b. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
perusahaan. Hal ini dikarenakan pada kepemilikan manajerial perusahaan 
farmasi hanya memiliki kepemilikan manajerial yang rendah. Tingkat 
kepemilikan manajerialnya yang rendah tersebut tidak dapat 
mempengaruhi kinerja perusahaan. 
 
5.2 Keterbatasan 
Dalam penulisan penelitian ini, memiliki keterbatasan penelitian yaitu sebagai 
berikut: 
1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia.  
2. Penelitian ini juga hanya menggunakan dua struktur kepemilikan, sehingga 
belum mencakup struktur kepemilikan yang dimiliki oleh perusahaan. 
3. Penelitian ini juga belum mencakup data selama pandemi sehingga belum 
mendapatkan data pada masa pandemi. 
 
5.3 Saran 
Berdasarkan keterbatasan penulisan penelitian ini, maka peneliti 
selanjutnya diharapkan untuk: 
1. Melakukan penelitian dengan menambahkan objek penelitian perusahaan 
farmasi diluar perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
2. Melakukan penambahkan struktur kepemilikan yang lain, seperti kepemilikan 
asing, kepemilikan pemerintah, ataupun kepemilikan keluarga. 
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